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REV. AMUEL B. DAR ~JLL, B. D. 
Professor of Theology and Natural Sciences. 
}1Iss HATTIE E. MOREHO SE, 
Latin, History and General Literature 
.\l1ss ALIPE M. BARBER, 
li' rcc Hand Drawin~ and, Physical Geography. 
MRs. K D. TRUESDE!.JL, 
Geography and Mathematics. 
REY. JAME, F. ELLIOTT, 
Intermediate Department. 
MI . M R GREE .T DILWORTH, 
Preparatory Department. 
Mis ELIZ BETH V. LONG, 
Instrumental Music. 
. . .. . . 
'l'Ei: TH YEAR CL_QSE APRIL 25TH, 1 --!. 
ANNUAL SERMON 
-BY-
REV. JOSEPH -G. HOV! ARD; 
Pastor of M. E. Churcl1, Fernandina, F1orMa.. 
~ EXAMII2ATIOI2S, * 
WEDNJi~SDAY, THUR DAY AND FRIDAY OF 'J'HE CLOSJ <, 
WEEK. 
Commencement Exerci. es. 
FRIDAY EVENING, APRIL 25TH, 1 -t. 
Former Graduates. 
J AM}J DEAN-Class of 1879 
J ME F. ELLIOTT-Class of 18 0. 
AMOS S. JERRY-Class of 1880. 
LEMUEL W. LIYINGSTON, CJass of 1882. 
Mrs MARY GREEN DILWORTH-Class of 1 ~-
EMANUEL FORTUNE, J&.-Cla of 18 3. 





REV. SAMUEL B. DAR J~LL, B. D. 
Profc sor of l'heology and atural Science . 
)Ir. HATTJE E. MOREHOUSE, 
Latin, HiHtory and General Literature 
,,.. 
U . E M. BARB ~R, 
l?r c Hand .lJrawin_O' and Physical Geography . 
. Mn,'. E. D, TR E DFJLL, 
C coo-raphy and Mathematic . 
R,w·. J ME, F. ELLIOTT, 
Intermediate Department. 
1I · · MARY GREE . DILWORTH, 
Preparatory Department. 
Mrs ·ELIZABETH V. LONG, 
Instrumental Music. 
ROLL OF- 1883--84:. . . '• 
CLASSICAL D~PARTMENT. 
, GRAD TATI.L G ctA 
Houst.on, George W ............................... Live Oak, Fla . 
Wilson, Crawford B ... ........ .. ................ 'l'homasvillc, G11. 
JUNIORS 
Brewen, Louisa U ............................. Jacksonville, Fla. 
Colyer, J o:;eph A...... .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . " " 
Jackson, Elvina...... ..... . ... ... .. .. .. ...... " " 
Jack on, Nona ......... .". ........... ... . . . .. .. .. " " 
Scott, Annie E ... : . ....... .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . " " 
Total 5. 
SOPHOMORE . 
Honner, Mo, es P ............................... Jacksonville, Fla . 
Dilworth, Benjamin . .. .. .... . .. .... .. .. .. .. .. " '' 
Fairchild. Gertrude..... . . ........ .. .. . .. . .. .. " '' 
Gant, Luke ............... .. ....... . .............. Mandarin, '' 
Hayes, Irwin W .......... ~ ........................ Tennville, Ga. 
Howard, Joseph R. ............................. Fernandina, Fla. 
Meeks, Y0rkester R .................. ...... . .. B)ackshear, Ga. 
Michell, Mattie ............ . ..................... Jacksonvi11 , Fla. 
Richardson, Idella ............ ,... . ..... ...... '' " 
Rieb, umter M .................................. Lake City, " 
Williams, Green bury........ . ................ Jack on ville, " 
Walton, Mary ..................................... Key W c t, " 
Total 12. 
FRE HMEN. 
Allison, Emma .................. : ................ Jacksonville, Fla. 
Baker, Peter J ................. .. : ... ............. Sanford, " 
Henedee, John ......................... ......... Jacksonville, " 
Burrell, Wi11iam H ................ ·.. ........ · " '• 
Coleman, Lucy ........................... ~ ........... Ocala, " 
Curry, Peter F ................. : ........... .-..... ·. ..... " " 
4 
.Ept.on, J.B .. ...... . ... : ....................... Thon1a ville, Ga. 
Everett, Jo epl:ine ............................. Jack,_onville, Fla . 
. Fer~u on, •-.'ylvia ............. ~ ... . ...... . ...... Gaine. ville, " 
Hamilton, N. P ...... .................... . ........... Tani pa, " 
James, Catharine...................... . ... . .. Jacksonville, " 
Jone , Moses J .... .......... . ......... . ... ...... Thomasville, Ga. 
Lancaster, Thomas ........................ .. ... Jack onvitle, Fla 
Lee, EliB ..... ....... . . · ...........•............ Thoma ville, Ga. 
Moultrie, Benjau1in J .......... ,., .. .. ...... . .. . ... Marion, Fla. 
Ward, Mrs. Victoria ....... .' ... : ................ Jacksonville, " 
Ward, ~~phraim . .......... . ............................ Ocala, . ' ! 
Watson, Lula .................. . ...... ......... Jackson vi-lie, " 
Wooden, Edward F ................. . ............... Orlando, " 
W hetmore, Dougla8 ................. . .......... Jacksonville, 
,, right, Floyd...... . .................. Fernandina, '· 
'fotal 21. 
FIRST NORMAL DEPARTMENT. 
Albert, Richard ........................................ tarke, Fla 
Allen, Louisa ....................... · .......... . Jacksonville, 
Bruce, Mary ......... .-: ............. · .......... t . ugu tine, '' 
Cox, Edward .................................. ,Jack onvill<J, " 
Dillard, Retha....... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Dixon, 1\1elone . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. " " 
J~merly, Estelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " '' 
Fortune, Mary B.. .. .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. . . .. . . " " 
Gainey, Molli~ ................ . .............. King's Ferry, " 
Gipson, Willie : ........................ . •..... . Jacksonville, " 
Hamilton, Frank A ....... ...... ........ . ............ Tampa, '' 
Irvin, Mitchell .............. ..................... Gainesville, " 
,James, Addie ........ . ... . ... . ................... Thomasville, a. 
,Johnson, Christina ................................ Key West, Fla . 
. Johnson, Rachel.. ......... ........................ Lake City, :c 
.Johnson, Peter ................................ Gaine ville, 
Jones, Alberta ....... : ........ ................ ,Jack on ville, " 
Lancaster, Frank.............. .................. " " 
J-'loyd, Maria ...•..................... :. :.:. ..... " " 
Lund~, Hat~~e_. ; _... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . " " 
amm1s, Katie................................... " " 
Total 21. 
5 
SECO Dt ORMAL DEPARTMENT. 
~~IR, T DIVISION. 
Ander on. L ·ium C ..... . ........ ........ .... ...... Gainesville, Fla . 
.Austin, Su' ie .................. ..... . ....... . Jacksonville~ '' 
Heard, umter R ...... .. . . . . . . . . . . . . . " " 
Brown, (heen G .. . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . ... . .. '' " 
Clark, Aµgu tus .. . ............................. Fernandina, " 
Colyer, ~lartha A ............. . .. . ... · ......... Jacksonville, '' 
:Emerson, Della H ..... .. ... .. .. .. .... .. ... . .. " 
Hicks, J c,seph L.. .. .... . . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. " " 
Holmes, Charlotte .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . " '' 
Hou ton. Jefferson C ... .... .. ... .. ...... .. ...... Live Oak, " 
Ivor_y, Albert A ..... . . . ............. ............ J:icksonville, '' 
Jenkins, Victoria ..... . ............. .. .. . . ... .. " '' 
Latimer, Annie ..... . . . ... . .... .. ..... .. . . .. " " 
~fonigault, Catharine M .. .. .. . . . ... .. ...... :Fernandina, '' 
Matheuse, Mattie A .. ........................ Jacksonville: " 
McCray, Edward E ... ........ ............ ......... Reddick, " 
Myers, .Mary S.... .. .... . . ........... ... .. ... . Jack onvi,le. " 
Patterson. Cecelia M . .... ... ............. ...... Charleston, . C. 
Payne, William H .. :~ ...... ................... Mandarin, Fla. 
Pravall, 'fena ...... . .......... ... .. ............. . Jacksonville, " 
Rosier, Joseph W... ..... ...... ...... .. .. .. .. .... " 
Sampson, Ada H ..... ...... ... .. .. ... . ;. .... .. '' " 
'mith, Ida B .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ...... .. ... .. .. " '' 
Thomp on, Carrie E.. .... .. . ... .. . .. . . . .. " '' 
Total 24 . 
SECOND DIVI ION. 
Albert, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . tarke, Fla. 
Cabule, George H ...... ..................... Charle ton, ,. C. 
Chambers. ora ...... . ....... .. ............. Jacksonville Fla. 
Cham her , Pat.sey.................. . . . . . .. . . . . . . ': " 
Uoley, ~I ary ... . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,, 
Courtney, Eliza . . . . . . . .•. ... . . . ... .. . . . . . .. . . " " 
Dufour, Mrs. Jennie M.......... .. . . . . .. .. . . " " 
Engli h, Fannie.............. . .................. " 
Fleming, Francis........ •• . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . " '' 
Floyd, Jerome B.... .. ... ... .. .. ..... . ....... Fernandina. '' 
G 
Garvin, 1.FMndu. ,~ .:. :.•· 1: ~ .... ' .. :· .. : ... :.1 •• : ·.' • • iac,, on~tillo,Fla . 
Green, Ch.;rlotte .. .. . .. .. .. .. ... . . . ... .. ... .. " 
Henry, i\i~rgaret M-.~ ... ! ::. ; . : , '. :; .. . ': • .': .1.; ... ...... Madisttn, '' 
J Ol)es, Gertrude E ..... : .......... ; ........ 1 . J acksonvi lie, , L 
:Elon~;',Afle'lihe M : ... :.: ·:.::: .. :: . ; ... .. : ... 1• "i'. · " !; ·-, . "' "'. 
McKl:lever,· Alfi·ed A: : .... : .. .-: .. .-.. .. .. · .. ...... 1fho11hl ·'vate·; ·U~r. 
Meacham,'Stella ·A :: .. · .: .. ::.: : ... : . :. : . .-. .. / 'l'ldfohn~,;;ee, ·Flit. 
Mizel\J~l'ius _]f .~ .. ; ,'_ .. _·:: :_: ... ·:_._ .. .. . ·.-.,-.. ·.-... ::;.Ht~e!C~t · !/'.,',/. 
Moore,Jleuty 1\'J .. .. . • ... .• .. .. . . .. ......... ,(;eqaT Keys, . , 
Moore, 1Mary ·M ' . ... · .... · .. .' ....... · ..... .- ..... . Jacks9nville;·. ,;, 
Paulk, Joseph R ...... .. ..................... .' ......... Oci'lla, Ga. 
Pla.yer, Weslev P..... . .. ..... .. .. ... ... .. .. G ~iuesville, Fla. 
Ponder, John~... . .. ... ..... .. ..... ,Jack onvillc, ' " 
Richard, Asa ....... . ........... .. . · ....... .... Lake Cfty, " 
Ross, George E ...... .... .. ...................... Cedar Ke)'S, ,, 
Sampson. Francis. .. . . .................... Jucksonville, 
Sheffield, avannah ..... ......... .............. . " 
Spearing, Mary ............................. .. 
Thompson, Rebecca B . .. ...... ... . .. . . .. . ... .. '' · 
Tompkins, Louisa M .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. . . . .. .. t. Mnry's, Ga . 
Wallace, Leona .. .. . .. . .. . . .. . . .. .......... . Jack. on ville, Fla . 
We. ton, Grace ..... ............................. . Columbia, ., 
Williams, Lula M ......................... .' ... Jacksonville, Fla. 
Witherspoon, Henry H ... . . .. .. . ... . . .. ........ Penia:acola. 
Total 34. 
THIRD NORMAL CLASS. 
Allen, .Maggie . ....... .. .............. . ....... Jacksonville, Fla, 
Anderson, Perciu .. . . .. . . .. . . ..... .......... .... . . " " 
Baxter, lir.nie.. ... ...... .. . .. ... . .. ... .. .. .. .. f, " 
Bloxham, Sarilla .. .. .. ... . .. .. . . . .. . ..... . .. .. " 11 
Bram, ... i\..nna .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . ... . .. .. ... .. " " 
Burnham, Lillie : ..... ...................... ...... " 
Clark, Ella............ . .. . .. .. ... . . . .. . .. .. " 
Clark, Peter . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. " " 
Colyer, Vincent B .. .. .. .. .. .. ......... . ... .... '' " 
Crockett, Thomas .. . ............ . ... .. ·........ ,,, " 
Cromartie, D. H ........ . ........................ Talia ha ea '' 
• Dan berg, Oscar J .. .......... . ............ . ..... Fernandina,· " 
Dial, Charle A ........ . .... . ................. Jack, onville, " 
- ' 
. ' 
l" rb9· -.Be11.ry , .. _ ... a· ··.·.·· . ..... : ·• .--· . . ····u·J ck onville,.Fla. 
Gainp ·, · Ji~p"ard · . .. _ ... ,. .... . .. , .. _.- ........ , .. , :, .. ' "· , ·i , ,,. 
Gibb. , - ~1-a.,a,ie - J➔) 1 ·•·.•• .. ·•·····.···· •••....•.••••....• ,.,. /' ., . 
Hartridge, ,Emma_ ., .... . .... -i- .... .. , ... .. _ ...... ! ;; ,i ' ." •'·" 
[-Jay,vc.1rd, I.Jena ......... , ... _ .. ......... ·,· ·.·: •··· ..... . ·; .. " . ~-,., '' 
Henry, ,Juli~ ......... ·.····· .... ,. ...... , .. . w,., .. M,onticello;,. '' 
Hen1:y, ,Theodo. ia ..... , ....... . . _ .. .. ... _ . ... . ,.,• ... -~ -. . '• '· 
Howufd . ... Jan- · .. ~-...... . . _. ..... -.· ..... . ,,• ...... ; ..... F:e:rri'a _dinu; "' 
llyn1,>n, He.nrv ........ .... . ,. .. .. t-•. •~··. ·-- ~~ -·· .•. •• , •. J·ack 'Qllrville, l .. , . 
J ,ohnson, Cun;illa. , . ............. .... ~ ... ,.,,.~\; · .!· , '-~ .:, • . : ·tt . 
JohnFon , Charity ·. .. .. .. .. . .. . . . . . ....... ... . · ,i · ·i. 
Kinney, Clementine ... . . . . ... . ... . . ... .. .. .. .. " '' 
Lan ~aster. Walter .. . .. .. .. ... . .. .. . . .. .. .. .. .. " '' 
:Map~o·n. ~e11rictta,.. .. . .. ... ..... ...... .... .. " " 
Mennrd,MiryJ ....................... ........... Key \V e.t, " 
l\'lcDonnld; Qually ...... . ..................... . ,Jacksonville, '' 
.r apoleon, Rachel. . ... : ...................... St. 1 ichola · '' 
Nattiel, Gambia .. ............................. Jack on ville, " 
11lan. RlizabC"th ................. ...... .. ...... . t. NichC))a.·, " 
Pin,lar, Richard .............. .. .... . .... ·;. Loke J1aitland, " 
,• Ro , i1ngo-ie ...... ... ..... .... ........ . ... . ... JackHonville, " 
i 'an1. , lurenc'e........... . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . . . " 
l'tafford, Isaa.c ..................................... Valdo. ta, Ga. 
Stephen , ~u an ........... . ,. ........ .. ......... . Jack. on,·ille, Fla. 
~mith, Georgi_e.... .. .... ............ . . ... .. .. .. . '' 
Thoma , Julia .. .. . .. .. .. .... ... ... ... .. .. ... " " 
Thomp.::on, amuel. ...... ................. . . . ., 
\ illia.m . Tena................. . .. . .. . .. . . . . ... . " ,, 
Wheeler, Ralph ............................ f ack on ville , " 
Total -l~. 
I TERMEDIATE D~~PART:YIENT. 
, 
FIR T DIVI 'IOX. 
Baker, • Iary ... . ................................. ,Jack on ville, Fla. 
]3ert, Hattie......... ........ . ...... . ..... . .... . . Gaine ville \( 
Him', Loui a I...... . . . . . . . . . . . ........ ........ . Waldo ' Fla. 
Blue , R b cca. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. " 
Clark, Willie W ................... ...... ..... . Jack on ville, Fla. 
Colston, ,,ylvania .............. · .............. King' .Ferry, '-
DeLyon, Emma ............................... J ack~onvillc, ' ' 
(hskins, Granville................... .. .. .. . . . . " 
Goodell, Lily G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . .. . . . . . " 
f}rant, Janie ...................... · .... · ...... ·. .. " 
Harris, Mary M ................. . ..... .' ... . ..... Micanopy, . " 
Jones, Alice . . . .. . . . . . . ............. : .. ...... Jacksonville, . '' 
Johnson, Ella ................. -~······· ... ..... '' " 
~John. on, George W .... ....... .. . ... ...... . . ... · '' 
Johnson, Robert........ .... ........ .. .. .. . .. . . " " 
King Martha ................................... Fernandina, " 
Knott, Edna .................. . ................ . Jacksonville, " 
Latimer; Gertrude .. ... .. . . .. .. . . ... . . . .. .. .. '' · " 
Lockett, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Mays, Carrie.... . . ... . .. .. . . .. . .. .. .... .. . . . . . . '· " 
Mitchell, Carrie. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . " '' 
N attiel, Richard . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' " 
ichol , Mrs. ancy H .. .. . .. . . . .......... Fernandina '' 
Perkins, George ................................ Gainesville, " 
Player, Amelia A............... . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Ponder, Cornelius ............................. Jacksonville, " 
Rodriguez, Sarah G ............................... Key West, ' 
,ams, Ella L. G ................................ Jacksonville, '' 
olomon, Jame11A ................................ Mandarin '' 
mith, Lucretia ................................ Jack on ville, " 
Thomas, Lizzie ..................................... Lake City, " 
Total 31. 
SECOND DIVISION. 
Andrews, James ................................ Jacksonville, Fla. 
A·ustin, Georgiana . .. ... .. .. .. .. .. ...... .. ... .. " " 
Butler, Susan............................. .. .. .. " " 
Celeman, Alonzo........ ..... . ... ... ....•.. " '' 
cipio, George ............................... White prin6s, " 
Colclough, Adriana .............................. Gainesville, '' 
Cook, Lewis L .............................. White prings, " 
Crane, Elijah J ..................................... Au~usta, Ga. 
Colclough, Julia ................................ Gainesville, Fla. 
Dilworth, Eliza A ..... ...... ........ ............ Jacksonville, Fla. 
Dicker, on, Lewis.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . " " 
F ... arle, herman .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. " " 
Evan , Idella ........ ............... .................. Tatnpa, '' 
J◄'ereby, Mary ................ ................ ,Jacksonville, " 
Harri , Alice M ... ... .. .... .. . .... .. .... ...... " " 
Hicks, Thomas H ............................... Gainesville, " 
Henning, Mamie C ...................... ...... Jacksonville, " 
Henry, Lizzie'. . .... .... . ..... . ...... . ................ Madison, '' 
Hughes, Liz.zie ................................. Jacksonville, _, '' 
Hughes, Mary,...... . ............................ " " 
Hunter, Mary ......... ... .. .. .. . . . . . ..... .. .. .. '~ 
Irwin, Rosa............... . .... . .. . . . . ... .. .. .. .. '' '' 
Jackson, Sophia.. . . . .. .. .. ... . . . .. . . . . .. . ... .. " '' 
J arnes, Vanness........ .. .. .. . . .. ... ... .. .. " " 
Johnson, Thomas.. . ..... .. .. .. .. .... .. .. . .. ... " '' 
Jones, Mary A ...... .. .... .................. .. ... Lake City, '' 
Knott, J1Jmma. .................................. ,Jacksonville, " 
Living ton, Martha..................... .. ..... " '' 
J...,ong, Jame. W........... ........ . ........ .... " '' 
Manio-ault, Charles C. .. . . . .. .. .. ........... Fernandina •' 
Middleton, Jarah ................................ Jacksonville, " 
1 c a kill, Charle C ............................. Gainesville, '' 
Parker, Lucy A ................................... Tallahas ee, '' 
Uobinson, Jo eph R ............................. Jack onville, '' 
Rutled e, Allen ................... ............ Orange Lake, '' 
ingleton, Fred ................................ Jacksonville, '' 
'ingleton, Rosa................................. " '' 
herrod, foria .. ........... . .................. Gainesville, '' 
immons, Lewis ............. . ............... . Jacksonville, " 
,'ummerall, Harriet B ............................. Mandarin '' 
ummerall, 'arah J.. .. .. .. .. .. .. .. . . ... . . . . . '' " 
,mitb, Lizzie ........... . ....... ............... Jacksonville, " 
Thorpe, Elizabeth 1............ .. .. .. .. . . . . . " " 
'l'hon1as, Angy.... . . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . " " 
Thoma , Joseph J.. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . Iadison, '' 
'l'onilin, ]~Ila.... ................ ... ............... " '' 
Turner, Lewi . .... .. . . .. .... ... . .. .. .. . .. ... . . ,, :, 
\ aughn, Eliza .. .. . . .. . . . . . . ... . .. . . . . .. . . . . . . . " " 
Valentine, 'arali P . .......... .. .. .. . " '' 
vValJnce, Harry ...... ....... . ... . ..... " " 
]() 
\ eek , }?clicia .................... . ............. Jack on ville, Fla. 
\ ilson, -1ary . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . " " 
Williams, 1amie :ffi ............................. Tallata e , " 
Williams, Eva.Jina .: .... .......... . ........... Jack onville, " 
Woodard, · Willie..... . .. ...... .... . . . . . .. .. . '' " 
\Vood 1 Ro"a. ................................ •· " " 
'fotal 56. 
PREPARATORY DEPARTMENT. 
FIR, T DIVI IO · 
Alonzo, arah ........ · ......................... Jacksonville, Fla, 
Arno, I~ily E . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . " " 
Butler, John ...... ...... .... .. .... .. ...... ...... " '' 
lark, Beulah . .. . . . . ... . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . " " 
Dixon, Florida . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. " " 
Fereby, ,John ................ .. :... ...... ...... '' " 
Gilyard, Rarah J . . .. ... ... .. . . ........... . .. . . ,: " 
Hazzard, David Daniel.................... . . . " " 
Reddick, Carrie . .. . .. . .. . ... . . .. .. . . . . .. .. . .. . . " " 
~have, .. , Annie . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .... .. " '' 
mith, Maggie ................... .. ... . .... .... :. '' " 
Thoma., Ellen .... . . . .. .. . . ... . .. .... . . . . . .. .. " " 
Tri. on, John C .. ........... . .. . ....... . ..... Kings' Ferr.v, " 
Tu kcr, Henry ..................... . ........... Jack. on ville, " 
'\ ii y, Toney ..... . ..... . ..... .................. Cedar Key,, '' 
William , John .. . .. . . .... ..... .. ... . ... " '' 
Total l(i, 
Bna!! , bria ............ .. . ...... ... . ... . .. .... Jnck on ville, Fla. 
Braz\, ell, ;\J atth w ......... .. .. .. ... .. ..... Lake ~laitland, " 
Brown. JW •n ....................... . ......... Charle, ton,~.,. C. 
<1all;1w;1 ·. Lizzie . . . .. . .. ...... . . .. ........ . .. Jack , on ville Fl. . 
Chri:tophcr, 'penccr . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. ew Herl in, " 
rai!!, .\ndr •w ................................. Tack . onvillc, " 
Cha111bc·r., Mnr,,an . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . .. .. " " 
Clark, \'ic·tur ................ .. . . ........ . ....... Key e"' t, '' 
ll 
Daly, Willie E ................................ Jacksonville, Fla. 
Dudley, Lavina C . ..... , ..... . ................... . .... fariana, " 
Dray tor., John..... . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . anford, " 
Engli h, Jennie ........................ ..... . ... Jacksonville, '' 
Fi her, Anna ...... ... .. .. . . . .. .. .. .. .. ... . .. . .. " '' 
Franklin, Lydia Mrs...... .... . . . . . . ............ " " 
reO'O'' Eli ... . ................... . ......................... I.Jeno " 
Ga kin , Nlizabeth E ...... :: ................ Jacksonville, " 
Griffin, Ramuel........................... ... . . . . . " " 
Herns, Barrack D ... .. . ... . .. ... . .. . .. . . . .. . " " 
Jack on, Willie.... . ..... . ... .. . .. .. .. ...... " " 
Johnrnn, Laura .............................. Cedar Keys, Fla. 
King, Anna .... . ............................... Fernandina, " 
Lott, Georgiana ................................. J a.cksonville, " 
Lundy, Aartha .................................. Monticello, " 
Mitchell, Ella . .................... , .............. Jacksonville, " 
!organ, Willie . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . " " 
Pari h, Chandler ............ ......... .......... . Cedar Key, " 
Perry, Mar,.,.aret ............................... Jack on ville, " 
Porter, arah E ............... . .............. Philadelphia, Pa. 
Pro per, Harriet ... . .............. ............... Jacksonville, Fla. 
Taylor, Major .................................. 'fhomasville, Ga. 
'fhornton, Mary .... . ... . ........................ Jacksonville, Fla. 
Walker,Mary..... ......... ..... ........ ..... " " 
York, F~lln. ........ ......... , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ., " 
Total 33. 
BIBLICAL ULAi.: E • 
In Walcefield' s Theology. 
Colyer, Joseph A. 
Oun-y, Peter F. 
Gant, Luke 
leeks, Y. K. 
Walton, Mary 
Wil on, C. B. 
Wright, ~,loyd 
. In No. 3 Catechi. n, 
Anderson, Laura 
Fergu on, vlvia 
Howard, Joseph R. 
Howard, Mary 
John, on, Rachel 
Lee, JiJliza 
le ray, Edward 
, Moore, Henry 
Player, Wesley 




Total 19. Elsewnere Enrolled. 
~ MMARY. 
Senior ........ . ..... ... .. .............. 2 
Juniors ..... ..................... .......... ..... 5 
.'ophomores ........... . .................. . : ..... 12 
Freshmen .... .. .... .. .............. .. . ......... 21 
Total ClaRsieal Department .... . .. ... .. ..... . 40 
First Normal ...... ............................ 21 
Second ormal, First Division ............ . .. 24 
·•econd N orm:11, econd Division ............ 34 
Third ormal ................................. 42 
Total ormal Department ......................... .... 121 
Intermdiate Dcpartlllent) Fir. t Divisiun .. . 31 
Intermediate Department, 'econd Division .. 56 
'l'otal lute~nYidtat&: ticp·attm~nt .. = ............ , 7
Preparat9rY- Dcpartuien~t, l◄'i1·~-Divisio11..... 16 . 
Prcp;1i·at6ry ~epar"tmc,it, ~ccond ·Divi ion ... 83 
'l;ur~,'i_ Preparatory Department ........... .... ; ....... 40 
G1u:vu '..foTAL 297 
@OURSEY£0FY£STUDIBG,* 
LA 'SICAL DEPARTMENT. 
E IORS. 
LATI:N-Han .. on's allust and Cicero's Orations, and Vir-
gil's JEneid; Harkne s' Latin Grammar and Syntax. 
GaEEK-Grammar; Whiton's First Les ons. 
~1ATH£<.:l\IATICS-Robin on's Algebra, Davi ' Geometry, 
, teele's cience of Physics and Astronomy, .J evons' Logic, 
Law and Civil Government. 
JU IORS. 
LATIN-Cresar's Commentaries, (two books). Harknes 
Fables of .iE op. Roman Hi ·tory. Grammar and Syn-
tax, Robin on's A l~ebra and Arithmetic, Hom:1ton's Philo o-
phy and Phy. ical Geography, winton' Universal Hi tory. 
SOPHOMORES. 
LATIN-Harkne~s' Translations and Compo ition, Gram-
mar and Rules of Syntax. Robinson's Arithmetic, written 
3nd oral. Hou. ton' cience of Philo opby, Swinton' Phy -
ical Geography and Scholar's Companion, Leeds' History of 
the United date . 
FRE 'H:ME . 
LATIN-Harkness' Introductory Book, Robinson' Arith-
metic, oral and written, ~1 teele's Physiology. Swinton'·s Phy-
. ical Geography, Smith' Etymology, Harvey's Engli h 
rammar, Leed ' Hi tory of the United States. 
ORMAL DEPARTME T. 
A. B. & C, CLAS ES. 
Robinson's Arithmetic, ora.l and written, Swinton's Phy-
. ical Geo()'ra.phy, Harvey' .., Engli h Grammar, Leeds' Hi tory 
of the nited tates, mith' Etymology, Peter on's Fa-
miliar , cience and pelling, winton's Word Book and 
Barnes' Popular Science Reader. 
Declamation. are required from all the above cla es. 
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L TER1"1EDIATJ1] DEP RTME~T. 
Harvey's Elementary English Grammar,. fonteith's Manual 
of Geography, Robinson's Primary Ment:il Arithmetic fin-
ished, Spelling, winton's Word Hook. Reading in Inde-
pendent Fourth Reader. 
PREPARATORY D1~PARTME1: T. 
Harvey's Elementary Grammar, Robin,,on' Prinrnry 
Arithmetic, Monteith's 1anual of Geography, Readin~ in 
Independent Third Reader. The Spencerian System of 
Writing used throughout the entire school. 
THE NEXT SESSION. 
Our Hchool Term consists of twenty-nine weeks, and 
though this is not as long a session a some schools, yet thP. ex-
cessive heat at either end of the term, and want of funds to 
pay board in the past, admonish us that this is as lengthy a 
the circumstances warrant. 
THE NIGHT SCHOOL 
The ight chool wa our oricrinal tartin•7 point. The 
pupils have been charged Fifty e11t admi ion Fee, but no 
further charge ha been made. This, on Monday, Wedne.·-
day and Friday evenings will be a permanent feature in 
Cookman . Institute; and it will be of great ervice to both 
the boarders who teach them, and the p('lople who e circum-
stances do not allow their attendance during t11e day. 
LOCATTOr. 
,Jacksonville iR the centre of commerce, bu ine s enterpri e 
and educational interests, for the .,tate of Florida. No other 
city has so many avenues of acce. s, or has so direct commu-
nication with the whole State. By rea on of it various fa-
cilities, religious and educational advantage , it enables us to 
offer in Cookman Institute such attractions and accommoda~ 
... 
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tions as can be found in no other city in the tate. ln and 
around this centre, the people of color are gathering in large 
numbers and here it should be located, where its influence 
may be most felt in reaching the great de ideratum in the 
r, elevation of the tbancial. 'Ocial and moral condition of this 
great and growing people· , Central to all the suburb · of the' 
city, the site for our buildings, both for church and school, 
was selected, and in one blocK. On either corner tands the 
~pire on each buil<ling, pointing man upward toward. the 
heightJ of science atJd the hills of God. The need, of the 
Insti tution could nowhere be so ea ily m tin our tate as 
here, or could tho e raised on the border of civilization 
be more ea~ily and rapidly developed than by comiug in con-
tact with such influences a. are found here. 
l 
OUR B ILDI G . 
The central building erected in L 1: afford us a comino-
dious Chapel for general as "emblie of the school and ab-
bath services, al ·o, by its brilliant lamp , for study and night 
chool purposes. The desk are not ex0elled in any tate in 
the Union. The second story gives us arnple recitation room , 
and the third, the dormitories for ladie . The e have been 
filled this year . 
. Our former chapel makes a convenient dinino- room, ade-
quate to our pre ent demands, and the two torie., above, 
dormitories for the young men, with tho,")e attached have 
been filled with students during most of the year. 
The teachers' residence has been improved, thereby af-
fording all the teachers can reasonably expect of a home, and 
its proximity to the other building , gives opportunity for 
constant supervision of the pupils by the Principal a11d 
teachers. 
These buildings are substantially built of brick, and cost 
but little to keep them in repair, and are less liable to fire 
than those usually erected throughout our city. These can 
be seen by reference to the cut on the cover of this Cata-
logue. 
BOARDI G DEP RTME;,_ T. 
The opportunities for purchasino- at wholesale rates, the 
most of our grocerie , enable us to furnish a table that is 
plain but satisfactory, suitable to the pupils, for $1,50 per 
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week. And at this price we iutend to run it anoth r year. 
The room of the tudents have been greatly improved. ew 
furniture ha been added, and tho accommodation for uext 
year will be all that can be de ·ired . Iedicine ;\re furni.·hed 
by the Principal, with directions, for all ordinary ca cs of 
. ickne ·, and friendly physicians have been very u,odcrate in 
their charge where ,•evere ca. es have called for prof'es:;ional 
advice, r o char(J'e i ruade for room. ; mo t of the furni -
ture has been contributed through the kindne~s of friend of 
the Institution, tudent can have their washing doue by a 
laundry woman in the buil<li11~ fur tliirty- 'ix cents per dozen, 
starched pieces at eight cent. enoh. Our low prices compel 
us to have cash in advance for board and expense, uulc.s 
satisfactory arrangements can be made with the :President. 
r o student i. expected to ]eave debt behind unsettled. Stu-
dents must furnish thtiir own pillow ca e , t()wels and wa. h-
i og convenience . 
THE FAClJLT . 
The large number of addition. to CJur pupils has made it 
necessary for us to employ more teacher. . In thi , we have 
been very successful, and their efficiency has been vindicated 
in the growth of intere. t and development of mind through-
out the entire chool. 
Their devotion to the work ha been unrc erved and un-
tiring. and their int~rest in the pupil has not ceas d with 
the recitation . But e pecially the boarders have the oppor-
tunity of con ulting one, at lea t, at all time out of recita-
tions. Added to their labors have been gratuit.ou lecture 
and addresse by ministers of the Go pel and medical pro-
fessors. 
THE P PILS. 
Their welfare ha. been the con taut. solicitude of tho 
under whom they have been placed. Their sanitary and so-
cial condition receives con. tant attention, nd the as ocia-
tion of the sexe., while they are carefufly guarded, baYe led 
to the most home-like and desirable condition . Much cul-
ture and refinement have resulted from proper intercour e at 
the table and in recitations. Their unanimou. de ire to re-
turn, demon trate the happy relation . which exi t between 
the teachers and the taught. Eighty have made their-
home at the In titute thi year. 
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ADi\lIS 'IO~. 
~]embers of all religious denominatious are invited to come 
and share the advantages l1ere afforded, without change of 
faith, and they have the opportunity of attending their ow11 
churches on the Sabbath day. As this cont.em plates a higher 
education, only persons over tweh·e years of ag-e are invited 
to attend. An Admission Fee of One Dollar is charged to all, 
for incidental expens€s. 
RULES TO B~ OH ERV~D. 
1st. Irupli{;it, ·obedience is an absolllte requirement from 
crnry pupil. .No one can remain either :::is a day or boal'ding 
pupil, who will not keep this regulation. 
2d. The teachers are to be respected and the_ir directions 
carried out promptly. 
3d, AH students are expected to be present, at or before 8:30 
a, m., to take their place,; in the Chapel, for morning devotion 
and the daily sessiqns. 
4th. No pupils are excused from aoy part of the daily ses-
sion~. ex<:ept in cases of sickness. · 
5tlt. No communicat.ions duriTJg t~e ·school hours are 
allowed with the pupils from parents or friepds without the 
11ature of them being made known to the Principal. 
6th. The boarders are not allowed to leave the grounds 
except at such times as do not affect their studies or recita-
tions. \\Then the studeuts ::ire reported for misdemeanor, they 
will nqt be allowed to go out in the afternoorn,, and the young 
ladies are not allowed to leave the premises without special per-
tui,sion, and this only between ~ aud 4:30 p. m. Student 
<lisregarding the above, will be held under penalties. 
7th. Risio_g in the morning mu t be early in an wer to th,, 
first gong. A prompt response must be made to the ca 11 for 
meals and ot.lier assemblieG, and all rooms put in order before 
,chapel services begin, 
8th, All students mu. t forni h their own light., if they 
have any for individual use, and extinguish them when th 
last gon,<J for the night is struck. 
MUSICAL DEPARTMENT. 
We have a competent teacher for this work, a.11d the ad-
vaucement of the pupils has been highly gratifying to us, 
,.· 
I 
The use of the organ is without charge. Tuition in this 
department is $2,35 per month of eight le sons. If lessons 
arc taken on the piano, $1,00 extra is charged for each modh 
for use of instrument. 
Our boardet·s get a fine opportunity to practice, and in 
the course of one term, some have learned to play many 
pieces of simple music. 
The whole number taking lessons the past year was twenty. 
HOOKS. 
W c have taken great pains in ~electing book. for our Cour1-e 
of St-udy, and these are furnished to pupil at 20 per cent .. 
less than the regular retail price. :Per on~ coming to the In-
titution are advised not to purcha e books until they arrive, 
and then secure the ones ju t adapted to their wants. 
RESULTS ACCO IPLI HBD, 
The four departments-the Classical, Normal, Intermediate 
and Preparatory-have been developed out of the actual ad-
vancement of the pupils, and through years of study and 
progress they have ac uired the qualifications which entitle 
theru to this gradation. The pupils have developed finely and 
display skill in the acqui ition of knowledge coinparable to 
any clas of people in their circumstances. Cookman In ti-
tute has qualified more than three hundred teacher and 
preachers for their work. 
RJ.i;LIGIOUS. 
Our devotional exercises occur daily at the Chapel. at which 
all the students are required to be present. Spiritual songs, 
'cripture readings and prayers have mad~ this one of the 
pleasant and profitable features of our school. The students 
are required to attend Sabbath school, and Church services, 
three times every Sabbath, either at our own, or at imch 
churches as they may prefer, A Song Service is found to be 
very profitable, and many of the young people of the city 
attend the meeting, held from 5 to 6 o'clock p. m., Sabbath 
afternoons. The Sabbath School lesson for the day is ex• 
plained, and short addresses arc made by the resident pastors 
or visitors, to delighted and profited audiences. The student's 
weekly Prayer meeting on Friday, and Class and Experience 
• 
J 
meeting on Tuesday evenings, have been great bl " ing to 
us thi.., year. 
surprising re\ ival and a moRt thorough W urk of Grace 
have vi. ited us this year. early an hundred pupil were 
converted to God, and joined the variou churche._, accordi n<r 
to their preferences. 1£tcrnity alone will r ,·ea ) the graciou 
fruits from thi year's work; nor will the tudent. ever forget 
where "first they were converted." 
,TUDIE~. 
We call especial attention to our Clas ·ical D partment. It 
affords advantages not equaled in this tate. We have two 
competent teachers who are thorough in their preparation 
and set·vice to the pupils. The higher educat.ion for the col-
ored race has been demonstrated to be both possible and as ben-
eficial to the mental discipline as to a11y other class of citizen 
nnd it qualifie them for prominent po itions which they are 
called upon to fill. 
Our g-raduates, though few in number thu far, have taken 
high rank, not only here, but in the niversitie where the 
have aone, to complete their profe. sional studies. 
OUR MIS IOi.. 
The public schools need a bet.:er class of teachers, and the 
pulpit. a more intelligent ministry. In the. e two e ential 
to our civilization our tute is sadly deficient. Cookman In-
stitute supplies a great want of many of the colored people, 
who e future lar ely depends upon our efforts. We have 
en! rr,ed our plans to tncet thi d rnand, and hope to fill 
teacher ' position and pulpit with more efficient workmen 
that" needeth not to be a ha med" 
Let the young men and women who would be influential 
ornong their a . ociate · and in the com n1unities in which the., 
l~ve, ri e up, enter this open door of privilege,. eek knowledo-
a a precious trea urc, and be ambitious to be great by be-
com1nr, good and wi e. 
The adrni. ion of women to our Boardino· Depa1tment ha. 
been very beneficial t,o the habits and ,·ocial cultur of the 
pupil·. ome coming from a di tan e have boarded in our 
city, but the e, not being under our car , or much of our in-
fluence, are liable to be I d a tray · or returning to their homes 
~o 
again to meet life's duties, with 1110 t of the old, and fow or 
the new ideas of social and domestic life . We, therefore, 
most earnestly desire parents sending their sons and daugh-
teni 11ot to allow them to board in the town, but to put them di-
rectly un<lcr our care. We cannot be held responsible for 
their training- a11d attendance when· not within our buildinga. 
It is to this end that we h .. ffe erected our new edifice, 
,vhich gives us enlarged capacity for the accom~odation of all 
the departments, nff,1rds many of the re<Ju i ite conveniences, 
giYes impetus to our work, and bids us look forward to a new 
year with renewed hopefulness. 
HISTORY. 
This -enterprise was ir.augurated in an unostentatious way 
in 1872, simply to do good among the need.v and neglected 
masses of freed people. And the good and opulent have ap-
proYed it in both word and deed. 
Two hundred dollars wa~ a small sum with which to begin 
to build for educational purposes, but from that tirne-SeR-
tcmber 1872-to the present, means have c,ime in, in nnswer 
to prayers to God and applications to men, until thousands 
hi.lve been received and expended in the erection of commodi-
ous buildings for our purp.oses. 
Not a bill has ever become due on which extem;ion of time 
has been required. Sometimes, on the very day in which it 
was ne~ded, money has reached us to meet the ·e claims. To 
the kind provisions of a gracious Providen<'e be the praise 
for these testimonials of God's grace and mercy. Human 
plans inaagurat.ed to assist this work have been overthrown; . 
thousands of dollars iove, ted by some busine~s men in Arling-
ton Bluff, or F1orida \\ .inter Home Association, were lost, and 
thus j 11st exp8ctations have been blighted; yet, notwithstand-
ing this, from one step to another our work has progressed, 
until we ha,•e twelve thousand dollars worth of buildings, and 
they are almost free from debt. For this, these kind friends 
have our gratitude, and we expect before anoth~r year all the 
needed funds will come. And hereBfter, we may be able to 
help worthy, Christian young men and women in getting an 
education, as well as some ministers who have already received 
assistance in paying their board. 
To aid this instrumentality by donations to debt, by assist-
2f 
ing worthy young persons, providing apparatu or endowment 
funds, we appeal to the generous; and surely there is no 
cause of more humane or national importance than the educa-
tion of the Freedmen. 
fore recitation rooms and dormitorie for women are need-
ed to meet next year's demands. We doubled our capacity 
three years ago, and this was filled so oon, that if we take 
care of the reasonable increa e, we must have more land and 
buildings. The same Divine Helper, we expect, will move 
some hearts to meet this great want. 
" COME THOU WITH U . , A D WE WILL DO THEE 
GOOD ; FOR THE LORD HATH POKE1 GOOD ON-
CER ING ISRAEL." 
I! W, ELY, 
otary P~blic. 
w. B. ow~;\f , 
Courn; Hor at Law. 
<fftJJ j}; (}211erzJ ·. 
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